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[表紙絵紹介]
ContinuetheRevolution
呂 敬 人[L・Jing・en]
1947年上海生 まれ。日本に
留学 し杉浦康 平に師事。
1978年中国青年出版社に入
社。現在、全国書籍装偵芸
術委員会副主任、中央地区
芸術委員会主任、中国美術
家協会会員。1998年「敬人
設計工作室」を開設、設計
総監に就任。主な作品は 「家」「中国民間美術全集」「黒
与白J「日本当代挿図集」 「二十世紀書法経典」 「赤彫丹
朱」 「子夜」(手　本)「朱嘉大書千字文』(うち、「中国
民間美術全集」「黒与白」は、95年第4回 全国書籍装偵
芸術展整体設計金奨受賞)。96年に 「書籍設計四人説」
を出版 、寧成春、朱虹、呉勇 と共に行った四人展 「書籍
形態学探議」は全国第3回書籍装偵研究成果金奨受賞。
同年、国家重点出版工程である 「中国現代美術全集」全
50巻のデザイン総責任、97年には 「中国新文人画集」全
20巻、98年には 『中国文化通志」全100巻のデザ イン総
責任を担当。
彼の書籍装頓のコンセプ トを示す ものとして次のような
文章がある。「書籍の装頼は書物に美 しい 「顔」 をつけ
ることではない。……そうした工作で最 も重要なのは、
書物の真の内容を理解 し、そこから正確かつ想像力豊か
なデザイン言語を見出 し、耳目を一新するような、流動
的で、活性化された「ドラマ」を再び演出することなのだ」。
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